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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 Sesuai dari penjelasan bab-bab sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk 
membuktikan bahwa harga emas dunia, kurs rupiah, harga minyak dunia dan suku 
bunga SBI memiliki pengaruh terhadap IHSG dengan menggunakan data-data yang 
dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Dari hasil penelitian, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Variabel harga emas dunia berpengaruh positif dan signifikan secara 
parsial terhadap IHSG.  
2. Variabel kurs rupiah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 
terhadap IHSG.  
3. Variabel harga minyak dunia berpengaruh positif dan signifikan secara 
parsial terhadap IHSG.  
4. Variabel suku bunga SBI berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
secara parsial terhadap IHSG. 
Variabel-variabel independen yaitu harga emas dunia, kurs rupiah, harga 
minyak dunia dan suku bunga SBI berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 
IHSG.  
 
 
 
 
  
5.2 Implikasi Penelitian 
Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa variabel 
harga emas dunia, kurs rupiah dan harga minyak dunia berpengaruh secara 
signifikan terhadap IHSG, sedangkan variabel suku bunga SBI tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap IHSG. Dari keempat variabel tersebut variabel yang 
memiliki pengaruh paling besar terhadap IHSG adalah harga minyak dunia, 
kemudian kurs rupiah, harga emas dunia dan yang terakhir suku bunga SBI. 
Dari hasil tersebut terdapat implikasi yang dapat digunakan oleh investor 
dan pemerintah. Dimana investor diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam 
menanamkan investasinya pada suatu negara dengan melihat faktor-faktor makro 
ekonomi yang mempengaruhi IHSG. Hal ini juga dapat digunakan oleh investor 
sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan 
investasi. Sehingga tidak terjadi kerugian yang dapat dialami seorang investor 
dalam berinvestasi. 
Selain itu, diharapkan pemerintah dapat memperhatikan pergerakan-
pergerakan dari faktor-faktor makro ekonomi yang mempengaruhi IHSG, agar tidak 
terjadi kerugian terhadap kondisi ekonomi negara yang dapat menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi memburuk dan memperhatikan kestabilan dari faktor makro 
ekonomi tersebut.  
 
 
 
 
 
  
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah variabel independen 
dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel, yaitu harga emas dunia, 
kurs rupiah, harga minyak dunia, dan suku bunga SBI dan juga penelitian ini tidak 
menggunakan faktor yang berasal dari luar negeri. 
 
5.4 Saran 
Dari keterbatasan penelitian diatas diharapkan pada penelitian selanjutnya 
dapat menambahkan faktor-faktor makro ekonomi lainnya, seperti pertumbuhan 
GDP, tingkat inflasi, jumlah uang beredar, dan lain sebagainya. Serta memasukan 
faktor yang berasal dari luar negeri seperti Dow Jones, Hang Seng, Nikkei, dan lain-
lain.  
 
